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Вместе против болезни
Вчера в Белгороде прошла благотворительная акция 
в поддержку людей, страдающих туберкулёзом
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Наталия КОЗЛОВА (текст и фото)
В акции приняли участие волонтёры Красного Креста - 
студенты Белгородского университета кооперации, эконо­
мики и права, медицинского колледжа НИУ «БелГУ» и белго­
родского филиала Московского государственного универси­
тета путей сообщения.
- Наши волонтёры вышли на 
улицы города с информацион­
ным материалом и кружками 
для пожертвований. Благода­
ря таким акциям люди больше 
узнают о том, что такое тубер­
кулёз и как от него уберечься, 
- говорит главный специалист 
по медицине и просвещению 
Белгородского региональ­
ного отделения Российского 
Красного Креста Елена Коро­
лёва.
Все пожертвованные горожа­
нами деньги пойдут на закупку 
лекарства и продуктовых на­
боров для больным туберкулё­
зом, а также на профилактику 
заболевания среди людей груп­
пы риска.
- Это традиционная для нас 
акция, я принимаю участие в 
ней девятый раз. Меня радует 
то, что из года в год число во­
лонтёров растёт, а горожане 
становятся более открытыми,
- говорит третьекурсник ме­
дицинского колледжа Андрей 
Алёхин.
Студенты университета ко­
операции, экономики и права 
участвуют в акции уже восьмой 
раз.
- Сегодня вызвались 40 до­
бровольцев. Перед тем, как 
отправиться на улицы горо­
да, они прошли по универ­
ситету, приглашая студентов 
включиться в акцию, - говорит 
специалист по работе с мо­
лодёжью БУКЭПа Алла Гу­
бина.
Вчера волонтёров в белых 
фартуках с красным крестом 
можно было увидеть на глав­
ных улицах Белгорода, на Цен­
тральном рынке, в универмагах 
«Белгород» и «Маяк».
